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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre los 
estilos de aprendizaje y la comprensión lectora en los estudiantes de 6to grado 
del distrito de Lima-2016.El tipo de investigación fue básica, el método que se 
utilizó fue el descriptivo correlacional de diseño no experimental y de corte 
transversal; con una población de 251 estudiantes y una muestra de 162, a 
quienes se les aplicó los instrumentos “Test de Kolb” y “Prueba de comprensión 
lectora”. Finalmente se obtuvo como resultado que el estilo de aprendizaje 
predominante fue el convergente con 28.7 % y que el 81.7 % respondió 
correctamente en la prueba de comprensión lectora; a partir de ello se llegó a la 
conclusión que no existe correlación significativa entre los estilos de aprendizaje y 
la comprensión lectora. 

















The present study had as a general objective to determinate the relationship 
between learning styles and reading comprehension in 6th grade students of 
Lima-2016. The type of research was basic, the method was descriptive 
correlational of non- experimental design and transversal cut; with a population of 
251 students and a sample of 162, whose took two test “Kolb’s Test” and “Reading 
comprehension test”. Finally, we got as result that the predominant learning styles 
was convergent with 28.7 % and the 81.7 % answer correctly in the reading 
comprehension test; from it we conclude the it doesn’t exist significant correlation 
between learning styles and reading comprehension. 
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